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Аннотация. Количество твердых отходов накопленных за время работы ОАО 
«Качканарский ГОК «Ванадий» составляет более 1 млрд т, которые складируются 
в отвалы и хвостохранилища, значительно изменяя естественную ландшафтную 
структуру. Вскрышные и вмещающие породы добываются из недр вместе с полезными 
ископаемыми и лежат мертвым грузом в виде отвалов и терриконов. Большое количество 
горных пород, накопленных в отвалах и хвостах обогащения, создает серьезные 
экологические и экономические проблемы в горнопромышленных районах. Эти породы 
относятся к V классу опасности отходов, т. е. считаются практически неопасными. 
Стратегическим направлением ликвидации твердых горнопромышленных отходов может 
быть их использование при строительстве автомобильных и железных дорог. Ликвидация 
отвалов на борту карьеров позволит сократить расстояние транспортирования и высоту 
подъема горной массы, увеличить эффективную глубину разработки месторождения. 
Ключевые слова. Экология, пустые породы, отвалы, Урал, строительство 
автодорог, железная дорога. 
 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (КГОК) является одним из крупнейших 
горных предприятий России и с 1963 г. разрабатывает Гусевогорское месторождение 
титаномагнетитовых железных руд. КГОК «Ванадий» находится в зоне тайги, состоящей 
из хвойных, лиственных и смешанных лесов с хорошо развитой экосистемой лугов, 
расположенной на границе Западно-Сибирской равнины и Среднего Урала. 
Добыча руды осуществляется из трех карьеров Качканарского ГОКа с дальнейшей 
ее переработкой. Из основных видов техногенного воздействия на окружающую среду 
можно отметить: механическое нарушение земной поверхности и складирование 
вскрышных пород при проведении горных работ; выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ от горных машин и оборудования; химическое загрязнение от размещенных 
в отвалах вскрышных пород и хвостов мокрой магнитной сепарации; сбросы сточных вод 
в водный бассейн и нарушение гидрологического режима в результате откачек подземных 
вод в бортах карьера. 
Достигнутая глубина ведения горных работ составляет 125 м при проектной глубине – 
300 м. Вскрытие ведется по комбинированной схеме: нагорная часть – обособленными 
заездами с вывозом руды автотранспортом; нижние горизонты – внутрикарьерными 
спирально-тупиковыми съездами и доставкой руды от забоя до обогатительной фабрики. 
Система разработки – транспортная с внешними отвалами (рис. 1).  
Технология обогащения включает в себя дробление и измельчение на мельницах, 
сухую и мокрую магнитную сепарацию, обезвоживание концентрата. Комбинат работает 
в замкнутом цикле водопотребления с оборотной и последовательно используемой водой. 
Количество твердых отходов составляет до 55 млн т, а газообразных (пыль, СО, SO2, NOx) – 





Рис. 1 Существующая технология 
 
За время разработки месторождения накоплено более 1 млрд т твердых отходов. 
При этом площадь нарушенных земель составила 3345 га: из них занято шламо- 
и хвостохранилищами 1545 га; карьерами – 860 га; отвалами – 828 га [1]. Острой 
проблемой является необходимость расширения или строительство нового 
шламохранилища в условиях дефицита свободных территорий. 
Необходимость использования отходов горнодобывающих предприятий связана 
с их высокой степенью геоэкологической нагрузки на окружающую среду. Одним из 
способов смягчения экологических проблем, связанных с большим объемом отходов 
горных пород, хранящихся в горнодобывающих районах, является использование этих 
материалов в других отраслях промышленности. Так, например, дорожно-строительная 
отрасль может стать стратегическим потребителем таких отходов [2–4].  
При эксплуатации, ремонте и строительстве дорог используются разнообразные 
технологические и технические решения, что позволяет использовать практически все 
виды отходов горной промышленности, за исключением тех, которые имеют повышенное 
содержание канцерогенов и радионуклидов. Проведенные исследования твердых отходов 
Качканарского ГОКа показали [1], что хвосты могут быть отнесены к категории 
малотоксичных и экологически безопасных, поскольку руда практически не содержит 
вредных примесей, а в технологии рудоподготовки, не используются химические 
реагенты.  
В технологии возведения земляного полотна используют значительные объемы 
земляной массы, которую вполне могут заменить отходы горнопромышленного и горно-
металлургического производства. В конструкции дорожной одежды наибольшую толщину 
имеют слои основания. В то же время они работают в более благоприятных условиях по 
сравнению с покрытиями, что дает возможность широко использовать для строительства 
отходы горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности, в т. ч. 
и негабариты. Горная масса из отвалов по своим физико-механическим свойствам 
способна обеспечить устойчивость, прочность и долговечность земляного полотна, 
минимальные расходы на его возведение и содержание, перспективное развитие 
железнодорожной линии [4, 5].  
К такой транспортной инфраструктуре относится, например, «Белкомур», при 
протяженности железнодорожной магистрали Соликамск – Сыктывкар – Архангельск 
1161 км. «Белкомур» – железнодорожная магистраль ближайшего будущего, которая 
соединит Сибирь и Урал кратчайшим путем с Белым, Баренцевым и Балтийским морями. 
В этом случае вместо постоянного отвала создается временный с перегрузочным 
складом, обеспечивающий накопление и транспортирование горной массы для 
строительства авто- и ж/д дорог. 
Помимо технико-экономической целесообразности применение отходов горной 
промышленности при строительстве дорог поможет решить различные технологические 
и экологические проблемы: ликвидировать отвалы на борту карьера, что в свою очередь 
позволит расширить карьер, улучшить экологию региона и в дальнейшем перейти 






Рис. 2 Предлагаемый вариант технологии 
 
Ликвидация отвалов на борту карьеров позволит сократить расстояние 
транспортирования и высоту подъема горной массы, увеличить эффективную глубину 
разработки месторождения.  
При развертывании строительства имеющихся дорог, транспортных коридоров 
и изготовлении для них железобетонных изделий позволяет полностью перерабатывать 
отходы горного и металлургического производства на весь период деятельности 
собственно Качканарского ГОКа, при этом сконцентрировав в г. Качканар обеспечение 
Северных территорий Урала и прилегающих к нему районов.  
Экономически-целесообразное расстояние транспортирования горной (земляной) 
массы автотранспортом для строительства дорог, в настоящее время, составляет 40–50 км, 
а ж/д транспортом – 200–300 км. С разработкой принципиально новых многозвенных 
автопоездов и легкой строительно-дорожной железной дороги эти расстояния постепенно 
могут увеличиваться, достигая до 500 км автотранспортом и 1500 км – железнодорожным. 
Таким образом, использование пород из отвалов и хвостохранилищ при 
строительстве земляного полотна автомобильных и железных дорог позволит 
Качканарскому ГОКу расширить сырьевую базу дорожной отрасли, уменьшить 
негативное влияние на экологическую обстановку, получить дополнительную прибыль 
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